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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Для выполнения функций управления земель­
ным фондом сч~аны , реализации национальной, продовольственной, экономи­
ческой и территориальной политики сч~аны rосударство нуждается в система-
111зированных сведениях об основных своих акruвах - земельном фонде стра­
ны, отдельных земельных участках и иных объекrах недвижимости. 
В настоящее время в Российской Федерации осуществляются меро­
приятия по коренному преобразованию системы государственного кадаст­
р~вого учета земельных участков и иных объектов недвижимости в про­
цессе формирования и ведения федерального информационноrо ресурса -
Государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН) . Целью создания 
этого кадастра является формирование единой информационной базы о 
земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости на всей 
территории страны, обеспечения гарантии прав правообладателей на дан­
ные объекты, упорядочение системы налогообложения, активизации инве­
стиционных и рыночных процессов . 
Формирование Государственноrо кадастра недвижимости осуществляет­
ся в порядке обязательного взаимодействия органов кадастрового учета с ор­
ганами государственной власти и месrnого самоуправления, органами, осуще­
ствляющими технический учет и техническую инвентаризацию объектов ка-
питального строительства, органами, осуществляющими государственную ре-
гисч~ацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение лесноrо, 
водного и иных реестров и кадастров, налоrовыми органами и др. 
В соответствии с принятым 4 июля 2007г. и ВС1)'Пившим в силу с 1 марта 
2008 г. федеральным законом №22 1 - ФЗ от 24 июля 2007 г. «0 государствен­
ном кадасч~е недвижимости», основными блоками ГКН являются норматив­
но-правовой, экономический, организационный и технико-технологический. 
Во исполнение данного Закона Правительством РФ, федеральными органами 
исполнительной власти бьu~ принят целый ряд подзако11ных нормативных 
правовых актов, имеющих процессуальный характер . Однако, 11аряду с новы­
ми нормативными правовыми актами, в 
акты , принятые до начала реализации процесса формирования и ведения Го­
сударственного кадаС11Jа недвижимости . Некоторые из них приведены в соот­
ветствие с действующим законодательством , ряд друтих действует в устарев­
шей редакции . Кроме того, многочисленные реорrанизаwm земельной СЛ)')\<­
бы, отсутствие координации между различными ведомствами в сфере недви­
жимости не привели к ожидаемым положт-ельным сдвигам в сфере управле­
ния земельными ресурсами и иной недвижимостью. 
Поэтому объективной необходимостью является устранение противоре­
чий существующих нормативных правовых акrов, создание системы Государ­
сrвенного кадаС11Jа недвижимости, решение теоретических и методологиче­
ских вопросов формирования и ведения :эффективного ГКН, его нормативного 
правового и организационного обеспечения, а также разработка практических 
рекомендаций в данной сфере. Одной из важнейших проблем при этом следу­
ет считать экономическую эффективность формирования и ведения Государ­
ственного кадаС11Jа недвижимости в условиях новой земельной политики. 
В настоящее время вырос интерес к проблеме экономической эффек­
тивности производства в рыночных условиях, расширился круг исследова­
ний, опубликован ряд работ. Однако, в связи с тем, что создание такого 
информационного ресурса, как ГКН , для Российской Федерации является 
новым процессом , вопросы его формирования и ведения нуждаются в 
дальнейших специальных теоретических и методических исследованиях и 
разработках, что и обосновывает актуальность данного исследования . 
Теоретическая и методолоrnческая основа исследования основыва­
ется на фундаментальных трудах российских и зарубежных ученых в обласrи 
экономики, юриспруденции, информационных систем , землеустройства, ка­
дастров 11 управления : А.А. Алпатова, М. Альберта, А .Ф. Афониной , 
В.М . Баранова, Ю.А. Белевской, О.Н. Булакова, А .А . Варламова, С .Н. Волко­
ва, Е.А . Галиновской , С.А . Галь•1енко, ГЛ . Журавлевой, Н . И . Калинина, 
Е. Г . Коваленко, Н . В . Комова, П .Ф . Лойко, Э .А ., Маркарьяна, М.В . Мишу­
стина, С. И . Сая , Ф . Хедоури , М . Х . Мескон , О.Т. Хисматулова, В . Н . Хлысту-
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ным воnросам информационного обесnечения органов государственной вла­
сти и местного самоуправления в целях государственного уnравления зе­
мельными ресурсами, воnросы формирования и ведения Государственного 
кадастра недвижимости как федерального информационного ресурса, повы­
шение его эффективности, включая нормаrворчество, формирование органи­
зационной структуры, разработки методического обеспечения процессов 
формирования и ведения ГКН и другие проблемы, остаются неразрабаrан­
ными и требуют научного изучения . Актуальность данной тематики и недос­
таточная проработка этих вопросов являются основанием для проведения 
диссертационного исследования. 
Целью исследования является совершенствование и разработка науч­
но-обоснованных теоретических и методических положений по созданию 
экономически эффективного федерального информационного ресурса -
Государственного кадастра недвижимости в системе управления земель­
ными ресурсами субъекта Российской Федерации . 
Для достижения этой цели в работе были поставлены и решены сле­
дующие задачи: 
1. Совершенствование теоретических положений формирования и ве­
дения ГКН, включая разработку его основных направлений и принципов 
определения экономической эффективности и др . 
2. Формирование теоретических и методических nоложений инфор­
мационного обеспечения системы управления земельными ресурсами све­
дениями Государственного кадастра недвижимости . 
3. Разработка эффективной системы информационного взаимодейст­
вия государственной власти и местного самоуnравления, структур, осуще­
ствляющих формирование и ведение ГКН в целях создания актуального, 
nолного и востребованного информационного ресурса. 
4. Формирование методических положений nроведения экономиче­
ского анализа эффективности нормативного и правового обеспечения ГКН. 
5. Развитие методических nоложений определения 'Э кономической 
'Эффективности ГКН как 11нформационного ресурса . 
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6. Определение экономической эффективности формирования и веде­
ния ГКН в субъекте РФ и его муниципальном образовании . 
7. Расчет стоимости нормативного правового обеспечения ГКН для 
разных административно-территориальных уровней. 
Объектом исследования является Государственный кадастр недви­
жимости как информационный ресурс субъекта Российской Федерации и 
его муниципальных образований . 
Предметом исследования является процесс создания и ведения эко­
номически эффективной системы Государственного кадастра недвижимо­
сти на территории субъекта РФ и муниципального образования . 
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
1. Уточненные теоретические положения формирования и ведения 
ГКН, включающие предложения по совершенствованию его организаци­
онного, правового и экономического механизмов. 
2. Предrюженные методические положения обеспечения информацион­
ного взаимодействия государственных и муниципальных структур при созда­
нии кадастра недвижимости в различных административных образованиях. 
3. Предложенная новая классификация факторов , влияющих на эф­
фективность ведения государственного кадастрового учета земельных уча­
стков и иных объектов недвижимости . 
4. Впервые разработанная методика определения стоимости разработ­
ки и принятия нормативных правовых актов на федеральном, региональ­
ном и местном территориальных уровнях . 
5. Уточненная методика определения экономической эффективности 
ГКН как информационного ресурса на региональном и муниципальном 
уровнях , с учетом различных источников его финансирования . 
Теоретическая значи.мость исследования заключается в следующих 
разработках : 
- определение приншшов, направлений развития , роли и места Госу­
дарствен~юго кадастра недвижимости как информационного ресурса в сис­
теме государственного управления земельным фондом субъекта РФ; 
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- формирование информационного взаимодействия региональных и 
муниципальных органов власти при создании и использовании сведений 
Государственного кадастра недвижимости; 
- разработка предnожений по совершенствованию нормативного пра­
вового обеспечения государственного управления земельным фондом; 
- развитие теории экономического обоснования формирования и ве­
дения Государственного кадастра недвижимости . 
Пракпшческая значимость исследования заключается в том, что полу­
ченные и внедренные в пракrику результаты исследования автора, а также 
сформулированные им выводы и предпожения позволят повЫСIПЬ эффекrnв­
ность формирования и ведения полного, актуального и достоверного инфор­
мационного ресурса - Государственного кадЗСЧJа недвижимосп~, что, в свою 
очередь, позволит повысить эффекrnвность государственного управления зе­
мельным фондом, обеспечить гаршrrии прав субъектов земельных отношений 
на земельные участки и иные объекты недвижимости, обеспечить формирова­
ние системы налогообложения и иных земельных платежей, сформировать 
благоприятное воздействие на акrnвизацию инвеспщионных и рыночных от­
ношений в муниципальных образованиях, pernoнax и в России в целом . 
Предпагаемая автором методика расчета стоимости нормативного 
правового обеспечения ГКН направлена на совершенствование данного 
процесса, снижение издержек государства, субъектов РФ, органов местно­
го самоуправления вызванных необходимостью подготовки новых, изме­
нения и корректировки действующих нормативных правовых актов . 
Методика анализа эффективности формирования и ведения Государ­
ственного кадастра недвижимости позволит выявить резервы повышения 
эффективности действий властных структур и органов кадастрового учета, 
определить направления повышения эффективности кадастровых проце­
дур. Это, в свою очередь. обеспечит развитие экономики регионов , муни­
ципальных образований, обеспечит эффективное решение управленческих 
и экономических задач , стоящих перед соответствующими органами 
управлен~tя. 
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На защиту выносятся следующие основные положения диссертации : 
1. Предложения по совершенствованию нормативного правового 
обеспечения Государственного кадастра недвижимости . 
2. Предложения по формированию Государственного кадастра недви­
жимости как федерального информационного ресурса. 
3. Теоретические и методические положения анализа эффективности 
формирования и ведения Государственного кадастра недвижимости. 
4. Методика расчета стоимости разработки и принятия нормативного 
правового акта в сфере кадастровых отношений. 
5. Методика определения экономической эффективности формирова­
ния и ведения Государственного кадастра недвижимости на региональном 
и муниципальном уровне. 
6. Предложения по совершенствованию организационного, правового 
и экономического механизмов формирования и ведения Государственного 
кадастра недвижимости. 
Апробация результатов исследования. 
Основные результаты диссертационного исследования доложены на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях, 
опубликованы в сборниках научных трудов (например, на международной 
научно-практической конференции, посвященной 175-летию высшего зем­
леустроительного образования в России), сборниках научных трудов Го­
сударственного университета по землеустройству, в научно-практическом 
ежемесячном журнале "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" . 
Объем и структура диссертационной работы. Работа состоит из 
введения . трех глав, выводов и предложений , библиографического списка 
и приложений . Работа изложена на 215 страницах машинописного текста, 
содержит 29 рисунков , 43 таблицы, 12 приложений. Библиографический 
список содержит 205 наименований . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении обоснован выбор темы, ее ак-rуальность, определены цель и 
задачи, обоснована научная новизна, практическая значимость работы, сфор­
мулированы выносимые на защиту основные положения диссертации. 
В первой главе «Разв1ПНе теории формирования и ведения Государ­
ственного кадастра недвижимосnt в системе управления земельными ре­
сурсами субъекта Российской Федерации» рассматривается правовой меха­
низм обеспечения формирования и ведения Государственного кадасrра не­
движимости в системе государственного управления земельным фондом, спо­
собы создания ГКН как федерального информационного ресурса, а таюке тео­
ретические положения определения экономической .:эффективности участия 
данной системы в принятии управленческих решений. 
Главная роль в формировании и реализации политики государства в 
области создания Государственного кадастра недвижимости отводится 
нормативным правовым актам. Хаотичность, непланомерность проведения 
земельной реформы, преобладание узковедомственных задач и приорите­
тов, отсутствие единого органа, управляющего земельной реформой при­
вело к формированию сложной правовой базы, возникновению противоре­
чий и разночтений правовых норм, их произвольному толкованию, неком­
петентности в принятии решений, возникновению большого количества 
земельных споров, отсутствию правовых гарантий прав на землю. 
При анализе действующего законодательства автором бьu~ выявлен ряд 
недосnrrков нормативного правового обеспечения процесса формирования и 
ведения Государственного кадасrра недвижимости, в связи с чем бьu~и опреде­
лены следующие основные пути совершенствования его правового механизма: 
• переориентация нормотворческой деятельности в области регулиро­
вания земельных отношений в сторону разработки и принятия законов 
прямого действия ; 
• систематизация законодательства в сфере кадастрового учета земель­
ных участков и иных объектов недвижимости, в том числе приведение ра-
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нее принятых нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством; 
• координация действия по осуществлению кадастрового учета, регистрации 
прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, землеустройства, 
монЮ'Оринга, градосqюЮ'еJlьной деятельности на законодательном уровне; 
. • переход от масштабной практики разъяснительных писем Росреестра 
и Минэкономразвития к нормативному правовому регулированию на 
уровне Правительства РФ и Минэкономразвития РФ; 
• установление обязательности наличия расчетов доходно-расходных 
статей соответствующих бюджетов, проведения финансово-экономических 
обоснований проектов законов в сфере ГКН на всех территориальных 
уровнях, включая определение источников их финансирования. 
Также в процессе исследования быnо определено недостаточное право­
вое регулирование процесса обеспечения Государственного кадастра недви­
жимости сведениями, обеспечивающими ведение кадастрового учета земель­
ных участков и иных объектов недвижимости в порядке информационного 
взаимодействия с органами государственной власти и месп~ого самоуправле­
ния, другими органами и организациями, осуществляющими ведение различ­
ных кадастров и реестров. В связи с этим автором были выявлены информа­
ционные потоки, с определением их содержания и установлением уполномо­
ченного органа, необходимых дЛЯ формирования и функционирования ГКН. 
Состав информационных потоков зависит от задач стадий процесса 
создания и функционирования Государственного кадастра недвижимости, 
последовательность которых определены автором в следующем виде : 
1. Подготовительная стадия - формирование базы данных ГКН. 
2. Функционирование АИС ГКН : 
формирование ГКН в автоматизированном режиме АИС ГКН; 
ведение ГКН в АИС ГКН ; 
контµоль за действиями органа кадастрового учета . 
Учитывая особенности создания и функционирования Государствен­
ного кащ1стра недвижимости как федерального информационного ресурса, 
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создаваемого в целях государственного управления земельными ресурсами 
на уровне субъекта РФ, в исследовании предJlагается реализация следую­
щих положений определения экономической эффективности ГКН: 
- определение экономической эффективности ГКН необходимо рассмат­
ривать на следующих уровнях : Российская Федерация, субъект РФ; муници­
пальное образование, внуrрихозяйственный и частный (иНдИвидуальный); 
- эффективность Государственного кадастра недвижимости как инфор­
мационного ресурса на первых трех уровнях представляет собой совокупность 
эффективности его формирования, ведения и применения данных, а на двух 
последних уровнях - как эффективность от применения данных ГКН; 
- критерий экономической эффективности Государственного кадастра 
недвижимости как информационного ресурса - разница между возможно 
максимальными доходами в федеральный, региональный и муниципаль­
ный бюджеты, а так же доходами юридических и физических лиц при 
осуществлении коммерческой и производственной деятельности от приме­
нения сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости, со­
держащихся в ГКН и затратами бюджетных и иных средств, используемых 
дJlЯ его формирования и ведения. При этом необходимо иметь в виду, что 
размер доходов на каждом этапе развития системы ГКН будет зависеть от 
многих условий и условие максимальности означает получения максимума 
дохода в данный период времени . 
Экономическая эффективность Государственного кадастра недвижи­
мости определяется по формуле: 
Э rкн=Д ГО..1 - L,(Зфор.\1 + 3 8С.1СН + 3 11нф . 8Ji'IИM + 3 ltttwc), ( 1) 
где: ЭП01 - экономическая :эффеl\Пtвностъ ГКН: Дrо.,. - годовой доход; З.1q>. - годовые 
331раты на формирование ГКН; З.,_.,, - 11Jдовыс затраты на ведение ГКН; З '"i' ... ,., - годо­
вые затраты на информаuноююе взанмодсйствне органов rосударсmенной власrn н органов 
местного самоуправлею~я при формировании и В1:дении ГКН ; 3 ....., - ю1ые годовые затра­
Тhl , которые могут возник11утъ на различных уровнях апдания и использования ГКН . 
Вторая глава «Методические 1юложеюtя определения Jкономиче­
ской -эффективности Государственного кадастра недвижимости в сие-
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обобщаются основные nредnолагаемые выгоды и nреимущества, nолучаемые 
от внедрения системы, затем nроводится их тщательный анализ rpynnoй экс­
nертов, nолучение выводов, nринятие решений с учетом результатов количе­
ственного анализа. Количественный nодход реализуется в рамках nроведения 
инвестиционного анализа nроекта создания и внедрения ЛИС nyreм соnостав­
ления затрат и доходов от nроекта с учетом временного фактора (рис. 2). 
Комnлrкснаа метод11ка оцrнкн эффrкт11в11ост11 АИС ГКН 
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Рис. 2. Принципиальная схема комплексной методики оценки эффективности АИС ГКН 
Ведущая роль в системе государственного управления земельными 
ресурсами nринадлежит нормативным правовым актам. Автором разрабо­
тана методика расчета стоимости нормативного nравового акта, которая 
заключается в nоследовательном осуществлении следующих действиях: 
1. Разложение nроцесса создания нормативного правового акта на два 
самостоятельных nроцесса: законотворческий и законодательный . 
2. Определение этаnов как совокупность действий, выполняющих оп­
ределенную задачу в каждом их этих nроцессов. 
3. Груnnировка конкретных действий на каждом этапе как расчетных 
элементов и оnределение исnолнителей. 
4. Исnользуя nредложенную автором таблицу расчета затрат на вы-
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nолнение расчетного элемента, определение трудозатрат в чел/днях на вы­
nолнение каждого расчетного элемента. Оnределив стоимость 1 чел/дня 
исnолнителя данного расчетного элемента, nроизводится расчет затрат на 
оnлату его труда при выполнении конкретного действия. 
5. Определение количества трудозатрат на выnолнение каждого этаnа 
и затрат на оплату труда участников этого этаnа. 
6. Определение затрат на выполнение законотворческого и законода­
тельного процессов, используя предложенные автором формулы: 
n m 
Ззт. = L L (Зиниц. + Зпредл + Зконц. + Зпроект + Зэксп + ЗПрав + Зо), (2) 
i=l j=l 
где: Зиниц. - затраты на разработку идеи законопроекта субъектом законода­
тельной инициативы; Зпредл. - затраты на разработку предложений по идее законо­
проекта; Зконц. - затраты на разработку проекта концепц~u;, самой концепции законо­
проекта и проекта технического задания законопроекта; Зпроект - заТраты на разработ­
ку текста законопроекта, финансово-экономического обоснования законопроекта, по­
яснительной записки, перечня нормативных правовых актов, требующих изменения, 
дополнения или признания уrратившими силу в связи с принятием такого закона, пе­
речня нормативных правовых актов, необходимых для реализации данного законопро­
екта; Ззксп - затраты на проведение экспертиз; ЗПрав. - затраты Правительства РФ, 
Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности на участие в законо­
творческом процессе; Зо - затраты, возникающие при организаuии законотворческого 
процесса; п - количество видов работ по разработке законопроекта; т - количество 
элементов затрат в каждом виде работ (мероприятий) . 
П1 
З:щ =L L (Зрег.ГД + Зподг. + Згд + Звнес.СФ + ЗсФ + Зсогл . + Зпрсз + Зоnубл + Зо ), (3) 
i=l j=l 
где: Зрег.гд - затраты на регисrрацию законопроекта в Государсmенной Думе; Зподг. 
- на подготовку законопроекта к i-му - 'Пению; Згд - затраты на i-e - обсуждение законо­
проекта на заседаниях Государственной Думы; Звнес.СФ - затраты на регисrрацию закона в 
Совете ФедераI.DiИ, направление его всем членам палаты и затраты на заседания 01l!CТC!lleH­
нoro ком~rrета Совета Федераuии; ЗСФ - затраты на заседание Совета Федераuии; Зсогл . -
затраты согласительной комиссии; Зnрсз - затраты при подписании закона Президентом РФ; 
Зопубл . - затраты на опубликование закона; Зо. - затраты , возникаюL1U1е при организации 
законодательного процесса; п - количество в11дов работ по разработке законопроекта; m -
коJП1чество -элементов затрат в кажлом виде работ (мероприятий) . 
7. Определение трудозатрат и затрат на оnлату труда при создании 
нормативного nравового акта с исnользованием предложенной автором 
формулы : 
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Таблица 4 
Изменение ключевых показателей результативности АИС ГКН Тверской области 
Изменения , % 
Ключевые показатели результативности (КПР) Первый Второй Третий 
ГОД год ГОД 
Постуnления в консолидированный бюджет Российской Федерации , 12 24 25 лолvчаемые от М'\nn;i земельного и иuvшесrвенного наnоrов 
Рост доходое бюджета за счет пnРnоставления дополнительных""'""'" 13 26 27 
Сокращение затрат на деятельность по обслуживанию физических м 14 28 29 
""'идических лиц 
Сокращение затрат на деятельность по оба~уживанию орrанов rot:;y-
дарсrвенной власти и органов местного самоуправления ло вопросу 8 16 17 
пnРnоставления сведений из rосvдаоственноrо кадасmа недвижммостм 
~/".n.m:.щение затоат на комuvникации 6 12 12 
Сокращение затрат за счет уменьшения времени nервичноrо обслужи-
вания 
15 35 37 
Сокращение затрат за счет уменьшения времени nермодичеасоrо об-
сnvживания 20 46 49 
Сокращение 33трат 33 счет уменьшения времени подготовки докумен- 22 52 55 
тов 
Рост доходое бюджета за счет увеличения nотребностм в услуrах 
Управления текущих и привлечения новых физиче<:1СИх и юридичеасих 14 32 34 
лиц 
Рост доходое бюджета за счет повышения удовлетворенности обра- 17 38 41 ТИВШИХСll nnмnu """ВЖНОСТИ """"~вания 
Со•""щение эатоат на """""""'НИЙ ДОINUектообоnnт 18 30 34 
Сокращение затрат на nермодмчеаое вынужденное совершенсrвова- 8 14 16 
ние кадаСl""""ЫХ пnn11ед vn 
Сокращение затрат на преодоление сопротивления сотрудников иэме-
нениям 
6 11 12 
Рост доходов бюджета за счет уменьшения инерционности кадастра-
вых пооцедvо 12 20 23 
Рост доходов бюджета 33 счет общего совершенствования кадастра- 12 19 22 вых п~ -·~в ~u повышения надежности оба~~вания 
Сокращение затрат на повышение лодrотовленносrи сотрудников в 3 16 17 м-n..ит 
Сокращение затрат на обучение сотрудников современным методам 5 27 29 оаботы с d>изическими и юоидическими лицами 
Сокращение затрат на удержание ведущих сотрудников Управления 7 37 40 или подrотовкv им замены 
Рост доходов бюджета за счет совершенствования умения сотрудников 5 26 28 оаботать с """зическими и ю~• ичесю<ми лицами 
Рост доходов бюджета за счет общего повышения социальной ответст-
еенности t'Уn'Т\Vдников 4 24 26 
Прямые затраты на внедрение и эксrтуатацию АИС ГКН Бологовского 
района Тверской области составили 38, 7млн .руб ., косвенные - 1,4 млн .руб. 
В результате инвестиционного анализа проекта внедрения АИС ГКН 
муниципального района норма дисконта в 12, 24, и 36 месяцев составила 
соответственно 60,74%, 56,38% и 28,76%. Показатель чистого дисконтиро-
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ванного дохода в эти nериоды составил соответственно 37,56 тыс.руб ., 
57,55 тыс . руб . и 71 ,13 тыс . руб ., внугренняя норма доходности составила 
42,31 %, срок окуnаемости составляет в 32 мес. 16 дней . 
Проведенные расчеты nозволяют сделать следующие выв.оды : 
- внедрение АИС ГКН может быть nризнано экономически обосно­
ванным, так как срок окуnаемости не nревышает три года. Проект no Боло­
говскому району окуnается примерно в те же сроки, что и проект в целом 
по Тверской области; 
- полученный результат соответствует результатам дpyrnx научных ис­
следований. Так, по данным В.Ф . Приходько срок окупаемости ИАС КН МО 
Солнечногорского района Московской области составляет 2,4 года; 
- проект характеризуется значительной чувствкч:льностъю к изменению 
некоторых своих параметров, например, ставки диско!ПИрования, экспертной 
оценки выгод и преимуществ (в денежном выражении); 
- график чистого приведенного дохода показывает загр:пную природу 
проекта и большую сложность в получении доходов бюджета от системы при 
увеличении заграт на проект или уменьшения ожидаемых доходов бюджета. 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По результатам исследования в данной работе можно сделать сле­
дующие основные выводы и предложения : 
1. Проведенный автором анализ nроцесса формирования и ведения Го­
сударственного кадастра недвижимости как информационного ресурса, пре­
дусмотренный нормативными правовыми актами выявил следующие про­
блемы : наличие большого количества ведомственных нормативных право­
вых актов; применение нормативных правовых акrов в устаревшей редакции ; 
отсутствие единого органа управления земельным фондом страны ; отсутст­
вие фундаментальной научной базы no изучению и анализу процессов земле­
пользования ; узкоспециализированный харакrер содержания ГКН , не спо­
собный отразить истинную картину состояния земельного фонда государст­
ва; отсутствие четко регламентированного nорядка информационного взаи-
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модействия учетно-информационных систем , участвующих в формировании 
ГКН, а также являющихся nотребителями его информации. 
2. В качестве предложений no совершенствованию нормативного nра­
вового обесnечения Государственного кадастра недвижимости автором 
оnределены следующие наnравления : 
-- nереход от разработки и nринятия законов рамочного характера к законам 
прямого дейС'П!ия , что позволит значиrе.льно сократить количество подзаконных 
нормативных правовых акrов, а таюке затраты бюджетов на внесение изменений 
и дополнений, разрабmху процессуальных нормативных правовых акrов; 
- повыщение значимости финансово-экономических обоснований 
разрабатываемых законов в сфере земельно-имущественных отношений 
путем расчета бюджетных затрат и доходов на внедрение закона; 
- повысить роль субъектов РФ в разработке и принятии законов РФ в 
области земельной политики путем привлечения региональных органов 
власти к обсуждению проектов федеральных законов на этапе законотвор­
ческого процесса, как менее затратного; 
- законодательно закрепить обязательность специализированной науч­
ной экспертизы разрабатываемых законоnроектов с привлечением ведущих 
научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений . 
3. Предложенные автором критерии и показатели экономической эффек­
т11вности Государственного кадастра недвижимости на уровне субъекта РФ 
обосновывают необходимость управления инвестиционными потоками : фор­
мирование информационного ресурса, создание инфраструктуры пространст­
венных данных, регистрация прав на земельные участки и иные объекты не­
движимости должно финансироваться из бюджета Российской Федерации. Из 
регионального бюджета должны финансироваться расходы на ведение государ­
ственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижи­
мости, наnолнение информационного ресурса необходимыми доnолнительны­
ми сведениями , такими как актуализированная кадастровая оценка земель, дан­
ные мониторинга. землеустройства, государственного земельного контроля; ор-
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ганы местного самоуnравления должны нести расходы за технологические nро­
цессы - межевание земельных участков и np. 
4. В рамках поставленных задач автором бьши сформированы информа­
ционные потоки в рамках информационного взаимодействия для обеспече­
ния формирования и ведения Государственного кадастра недвижимости с 
определением состава сведений , субъектов - поставщиков информации и на­
правления движения таких nотоков . Автором предлагается Постановлением 
Правительства РФ установить обязательность предоставления основных све­
дений в ГКН, а также возможность предоставления дополн1Пе11ьных сведе­
ний пуrем заключения соглашений между Управлениями Росреестра субъек­
тов РФ и конкретными органами и организациями, осуществляющими веде­
ние соответствующих информационных систем . 
5. На основании анализа развития системы землепользования Тверской 
области бьш разработан прогноз организационно-кадрового обесnечения 
формирования и ведения ГКН. По резульnпам расчетов количество обраше­
ний в территориальные отделы вырастет с 2007г к 2012г. в более чем в три 
раза. Количество сотрудников, осуществляющих прием граждан, вырастет в 
два раза, при этом темп прироста нагрузки на одного сотрудника к 2012г. со­
кратится от 7,9% до 3,5%. 
6. В результате корреляционно-регрессноrо анализа зависимости разви­
тия земельного рынка Тверской области от количества осуществленных ка­
дастровых процедур за период 2005- 2009 гг. установлено, что фактические 
показатели сделок с земельными участками незначительно превышают рас­
четные . При росте кадастровых процедур на 20% количество сделок с зе­
мельными участками к 2012г. достигнет 30 ООО, что nочти в 2,5 раза больше 
показателя 2005 г. 
7. Разработанная методика расчета стоимости нормативного nравовоrо 
обеспечения ГКН основана на таких nоказателях, как трудозатраты в 
чел/днях и стоимость 1 чел/дня, что nозволяет систематизировать законоnро­
ектную деятельность с точки зрения ее зффективност~• и достижения желае­
мого качества конечного nродукта. Расчет nредлагается производить 1ю двум 
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nроцессам: законотворческому и законодательному , разложенным на этаnы , 
стоимость которых, в свою очередь, оnределяется no стоимости трудозатрат 
на выnолнение расчетных элементов. 
С исnользованием разработанной методики автором рассчитана стои­
мость разработки и nринятия условного федерального закона, закона субъек­
та РФ и нормативного nравового акта мунициnального образования (на nри­
мере Тверской области). В результате расчетов, трудозатраты на разработку 
и nринятия условного федерального закона составили примерно 4000 
чел/час, что в денежном выражении на период 2004-2007г.г. составляет около 
5 млн.руб. Стоимость и трудозатраты на разработку и принятие условного 
закона субъекта РФ (расчетным принят 2006 год) сОО111етственно составляют 
примерно 730 тыс.руб. и 1000 чел/дней, а нормативного правового акта му­
ниципального образования - около 91тыс.руб. и200 чел/дней. 
8. Разработанная автором комплексная оценка экономической эффек­
тивности разработки и внедрения АИС ГКН, являющаяся синтезом двух 
подходов к оценке эффективности внедрения информационных систем 
управления - количественного и качественного, позволила доказать высо­
кую эффективность внедрения и использования АИС ГКН в субъекте РФ и 
муниципальном образовании на примере Тверской области и Бологовского 
района путем расчета срока окупаемости формирования и ведения Госу­
дарственного кадастра недвижимости, который составил около тридцати 
трех месяцев . Чистый дисконтированный доход в 36 месяц осуществления 
nроекта в Тверской области составил 123 млн . руб., а в Бологовском районе 
- 71,13 тыс . руб . 
9. На основании nредложенной автором методики комплексного анализа 
экономической эффективности создания и функционирования системы АИС 
ГКН в Тверской области и Бологовском районе доказана высокая экономиче­
ская эффективность информационного ресурса. Так, доходы, в консолидиро­
ванный бюджет Российской Федерации , получаемые от сбора земельного и 
имущественного налогов на третий год реализации проекта на территории 
Тверской области увеличатся на 25%, а на территории муниципального обра-
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зования - на 30%. Затраты на деятельность no обслуживанию физических и 
юридических лиu сократятся соответственно на 29% и 35%. Затраты за счет 
уменьшения времени подготовки докуме1Пов сократятся в субъекте РФ на 
55%, а в муниuиnальном образовании - на 66%. 
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